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1 En 2009, les dépenses d’éducation et de formation programmées par Bund, Länder et com 
munes se sont élevées à 97,9 milliards € –  soit  4 % de plus qu’en 2008 (Destatis,).  S’y
ajoutent les 8,7 milliards € prévus pour la période 2009/2011 par la Loi d’investisse ment
dans  l’avenir  (Zukunfstinvestitionsgesetz)  adoptée  dans  le  cadre  des  plans  de  re lance.
L’Allemagne se rapproche à grands pas de son objectif d’une part de 10 % des dépenses de
formation/recherche dans le PIB d’ici 2015. Car aux dépenses publiques s’ajoutent les dé 
penses privées : en 2006, date de la dernière collecte de données par Destatis, le total
atteignait 144,8 milliards €. Avec la recherche, il s’élevait à 198,5 mil liards €, soit 8,5 % du
PIB. L’opinion semble convaincue elle aussi de l’importance stra tégique de la formation :
90 % des Allemands considèrent la hausse des dépenses en la matière comme la mesure la
plus importante décidée par le nouveau gouvernement (ARD-Deutschlandtrend, novembre
2009). (IB)
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